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Pendidikan merupakan suatu sistem yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi 
jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang berkaitan satu dengan lainya untuk 
mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan. Upaya mencapai tujuan pendidikan 
tersebut kepada setiap warga negara harus diberikan kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan. Adanya suasana  pembelajaran yang 
menarik, persaingan yang sehat dan menigkatkan aktifitas siswa dalam belajar, 
diperkirakan berdampak positif pada pencapaian prestasi belajar yang optimal. 
Sehubungan dengan hal tersebut, belum diterapkannya model pembelajarn yang baik dan 
menarik di SMK Nasional, dengan memperhatikan berbagai konsep dan teori belajar 
dipilihlah suatu model pembelajaran ARIAS yang dikembangkan oleh Kopp dan Keller. 
Dari hasil pengamatan di lapangan hasil belajar matematika siswa kurang baik, yang 
diduga salah satu faktor yang mempangaruhinya ialah model pembelajaran yang kurang 
tepat. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi di SMK Nasional Cirebon  maka 
peneliti tertarik untuk meneliti tentang keterkaitan model Pembelajaran Arias dengan 
hasil belajar matematika siswa. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji penggunaan metode ARIAS dalam 
pembelajaran matematika siswa kelas X SMK Nasional Kota Cirebon, mengkaji hasil 
belajar matematika siswa kelas X SMK Nasional Kota Cirebon, mengkaji seberapa besar 
pengaruh penggunaan Model pembelajaran ARIAS terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas X SMK Nasional Kota Cirebon. 
Metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif. Populasi pada 
penelitian ini ialah siswa kelas X SMK Nasional Kota Cirebon pada tahun ajaran 
2014/2015, dengan jumlah siswa 152 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
simple cluster random sampling. Dengan menggunakan teknik pengambilan sempel 
tersebut terpilih kelas X TKR.1 yang berjumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen dan 
kelas X TKR.3  yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan 
data untuk variable X ialah dengan penyebaran angket terhadap sasaran penelitian, 
sedangkan untuk teknik pengumpulan variable Y ialah menggunakan tes. Kemudian data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan normalitas, homogenitas dan, regresi 
sederhana. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil skor rata-rata penggunaan metode 
ARIAS sebesar 71,6 %. Hasil belajar matematika siswa memiliki nilai rata-rata sebesar 
82,43. Sehingga diketahui bahwa penggunaan Model pembelajaran ARIAS berpengaruh 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X di SMK Nasional Kota Cirebon. Hal ini 
terlihat persamaan regresi sederhana Ỷ = 61,113 + 0,089X.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan (2003:5) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dan 
terpadu yang meliputi jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang berkaitan satu 
dengan lainya untuk mengupayakan tercapainya tujuan pendidikan. Upaya 
mencapai tujuan pendidikan tersebut kepada setiap warga negara harus 
diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan 
sesuai dengan aspirasi serta tuntutan zaman. Pada dasarnya pendidikan 
merupakan proses pemberian bantuan dari guru atau pendidik kepada anak 
didik untuk menumbuh kembangkan sikap kedewasaan. 
Namun untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional tersebut masih 
mendapatkan berbagai macam persoalan, salah satu persoalan tersebut adalah 
rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran, khususnya pada mata 
pelajaran matematika. Matematika sebagai salah satu bagian dari ilmu 
pengetahuan, merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada semua tingkat 
pendidikan rendah sampai kejenjang perguruan tinggi. masing-masing 
jenjang tersebut, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari 
matematika sehingga wajar jika matematika tidak banyak disenangi orang, 
bahkan ada yang merasa takut pula. Untuk menyikapi hal tersebut perlu 
adanya tindakan agar hasil belajar matematika  siswa meningkat, oleh karena 
itu, guru sebaiknya berupaya  mampu menciptakan suasana pembelajaran 
yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan baik salah satunya 
denganmenggunakan metode yang menarik bagi para siswa. 
Adanya suasana  pembelajaran yang menarik, persaingan yang sehat 
dan menigkatkan aktifitas siswa dalam belajar, diperkirakan berdampak 
positif pada pencapaian prestasi belajar yang optimal. Sehubungan dengan hal 
tersebut, belum diterapkannya model pembelajarn yang baik dan menarik di 
SMK Nasional, maka dengan memperhatikan berbagai konsep dan teori 




pembelajaran ARIAS yang dikembangkan oleh Kopp dan Keller (2013).  
Model pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi dari model ARCS, model 
pembelajaran ARIAS adalah suatu model pembeajaran yang terdiri dari lima 
komponen yaitu Assurance, Relevance, Interest, Assesment, Satisfaction yang 
merupakan usaha pertama dalam kegiatan pembelajaran untuk menanamkan 
rasa yakin atau percaya pada siswa. Berdasarkan wawancara terhadap guru 
beberapa waktu lalu ternyata minat belajar terhadap matematika sangat 
kurang, rendahnya rasa ingin tahu siswa terhadap matematika, sehingga 
berpengaruh kepada hasil belajar. 
Sehubungan dengan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Arias 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X Smk Nasional Kota 
Cirebon”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan diatas maka dapat 
diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat motivasi siswa dalam mengikuti model pembelajaran 
ARIAS? 
2. Apakah terdapat minat siswa dalam mengikuti model pembelajaran 
ARIAS? 
3. Apakah ada sikap yang baik pada siswa dalam proses pembelajaran model 
ARIAS? 
4. Apakah terdapat pengaruh cara mengajar guru terhadap hasil belajar 
matematika siswa? 
5. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode ARIAS terhadap hasil 
belajar matematika siswa? 
6. Apakah model pembelajaan ARIAS ini cocok dilakukan di SMA? 
7. Apakah siswa mengerti dengan model pembelajaran ARIAS? 
8. Apakah model pembelajaran ARIAS ini mendapatkan hasil yang baik? 
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9. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam pembeljaran dengan 
menggunakan model pembelajaran ARIAS? 
10. Apakah model pembelajaran ARIAS baik digunakan dalam pembelajaran 
matematika? 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan permasalan-permasalan yang dikemukakan di atas, tidak 
mungkin dapat dilakukan penelitian sekaligus dalam satu kesempatan saja. 
Hal ini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, 
baik yang berkaitan dengan keterbatasan intelektual, kesempatan atau waktu 
yang diperlukan dalam suatu penelitian, dan tenaga maupun dari segi waktu. 
Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pembatasan masalah yang akan 
diteliti. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh model 
pembelajaran ARIAS terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 
Nasional kota Cirebon. Lebih jelasnya dibatasi hal-hal sebagai berikut: 
1. Model pembelajaran ARIAS adalah modifikasi dari model ARCS, model 
pembelajaran ARIAS adalah suatu model pembeajaran yang terdiri dari 
lima komponen yaitu Assurance, Relevance, Interest, Assesment, 
Satisfaction yang mer upakan usaha pertama dalam kegiatan 
pembelajaran untuk menanamkan rasa yakin atau percaya pada siswa. 
2. Hasil belajar matematika adalah Sesuatu yang diperoleh dari 
pembelajaran yang telah dievaluasi. Hasil belajar dapat berupa dampak 
pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat 
bagi guru dan peserta didik 
3. Penelitian ini dilakukan di SMK Nasional kota Cirebon pada pokok 
bahasan Logika Matematika. 
 
D. Rumusan Masalah 
Dengan mengacu pada masalah penelitian yang telah dibatasi 
penelitiannya, sebagaimana telah diungkapkan dalam pembatasan masalah di 




1. Bagaimana penggunaan metode ARIAS dalam pembelajaran matematika 
siswa kelas X SMK Nasional Kota Cirebon ? 
2. Bagaimanakah hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Nasional 
Kota Cirebon ? 
3. Seberapa besar pengaruh penggunaan Model pembelajaran ARIAS 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Nasional Kota 
Cirebon ? 
 
E. Tujuan Penenlitian 
Dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti, maka 
tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah : 
1. Untuk mengkaji penggunaan metode ARIAS dalam pembelajaran 
matematika siswa kelas X SMK Nasional Kota Cirebon. 
2. Untuk mengkaji hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Nasional 
Kota Cirebon. 
3. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh penggunaan Model 
pembelajaran ARIAS terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X 
SMK Nasional Kota Cirebon. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas , bahwa hasil 
belajar matematika siswa sangat penting untuk lebih ditingkatkan. Oleh 
karena itu, model pembelajaran ARIAS perlu dicoba sebagai alternative 
strategi pembelajaran matematika guna untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat berguna bagi 
berbagai pihak yang berkaitan, diantaranya adalah: 
1. Bagi Peneliti 
Dapat mengaplikasikan kemampuan yang telah diperoleh selama 
menjalani perkuliahan ini, sebagai pengalaman yang berharga tentunya 
dalam melaksanakan penelitian kuantitatif dan memperoleh wawasan 
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pengetahuan serta keterampilan penggunaan pembelajaran ARIAS. 
2. Bagi Guru 
Dapat menjadi bahan masukan untuk mengetahui permasalahan yang 
muncul pada pembelajaran matematika, terutama dalam upaya 
meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 
3. Bagi Sekolah   
Dapat menjadi masukan dan wawasan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kondisi serta kualitas pembelajaran matematika. 
4. Bagi peneliti lebih lanjut 
Hasil penelitian ini nanti diharapkan menjadi bahan masukan untuk 
mengadakan perbaikan kualitas pendidikan matematika.  
5. Bagi Siswa 
Siswa akan lebih mengenal model-model pembelajaran sehingga 
siswa tidak merasa jenuh dalam belajar dan dapat memberi gambaran yang 
lebih jelas lagi tentang model pembelajaran ARIAS sebagai salah satu 










Berdasarkan hasil pembahasan tentang pengaruh model pembelajaran 
ARIAS (assurance, relevance, interest, assesment dan satification) terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas X di SMK Nasional Kota Cirebon, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Penggunaan metode ARIAS dalam pembelajaran matematika siswa kelas 
X SMK Nasional Kota Cirebon memiliki nilai rata-rata sebesar 71,6 %. 
Hal ini berarti penggunaan metode ARIAS dalam pembelajaran 
matematika siswa kelas X di SMK Nasional Kota Cirebon tergolong dalam 
kategori sedang. 
2. Hasil belajar matematika siswa kelas X di SMK Nasional Kota Cirebon 
memiliki nilai rata-rata sebesar 82,43. Hal ini berarti sikap belajar 
matematika siswa tergolong dalam kategori baik karena berada pada 
rentang nilai 80-89. 
3. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa penggunaan Model 
pembelajaran ARIAS berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa 
kelas X di SMK Nasional Kota Cirebon. Hal ini terlihat persamaan regresi 
sederhana Ỷ = 61,113 + 0,089X. Maka berdasarkan kriteria uji hipotesis, 
H0 ditolak dan Ha  diterima. 
 
B. Saran 
Setelah dilaksanakannya penelitian dan pembahasan hasil penelitian, 
penulis mengharapkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penggunaam model 
pembelajaran ARIAS terhadap hasil belajar matematika siswa cukup 
berpengaruh, oleh sebab itu peneliti menyarankan agar model ini dipakai 
dalam kegiatan pembelajaran. 
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2. Dalam kegiatan pembelajaran matematika hendaknya guru dapat 
menyajikan materi matematika dengan cara yang menarik dan dapat 
memudahkan siswa dalam memahaminya. Adapun untuk setiap model 
pembelajaran atau kegiatan diharapkan dapat diterapkan dalam 
pembelajaran agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana hasil penerapan suatu model 
pembelajaran harus melakukan langkah-langkah dalam pengejaran 
tersebut, sehingga apa yang disampaikan pengajar akan sesuai dengan 
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